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PARIS (AP)  After 10 years 
and 
almost
 $1 billion, disappointed
 
European officials say their high-
tech















there  has 


























































 space officials 
here now say that the orbiting labo-
ratory built piecemeal by 46 con-
tractors and assembled in Bremen, 
West 
Germany
 is too expensive 
and too dependent on the U.S. shut-
tle to give them all they had desired 
from the multinational space pro-
ject.  
To use the laboratory they built 
in any of its projected 50 missions, 
the Europeans will have  to stand in 
line with other users and pay the $50 
million launch fee. 
"With Spacelab, we made a mis-
take. Then again, perhaps we didn't 
make one, but we just don't have the 
kind of 
money to play this game," 
said George Van Reeth, administra-
P tive director of the European Space 
Agency, the 11 -nation consortium 
that conceived and built 
Spacelab.  
ESA's decision to built 
Spacelab  
as a component of the U.S. space 
shuttle program "was originally not 
a commercial, or a technological or 
a scientific one," Van Reeth said. 
"It 
was  political." 
"I would say Spacelab is a 95 
percent success, an 
impressive  suc-
cess," he added. "But 
next
 time 
around ESA builds 
something,  we'll 
look closer at exactly what use we 
is can make of it."
 
It took more than 2,000 Euro-
pean scientists and workers a de-
cade to plan and construct the 13 -
foot -wide 
tube
 packed with experi-
ments and computer
 hardware now 
in space aboard Columbia for a 
21412 -hour mission. 
1p In tandem with Columbia's
 cost, 
Spacelab's  pricetag rocketed to 140 
percent 
of budget estimates, and 
NASA officials admit changes 
they 
made 
to the shuttle prototype were 
chiefly to blame. 
"Yes,  there was 
table
-pounding sometimes,"  
re-
members one American space ex-
pert who sat 
in
 on ESA -NASA nego-
tiations. 
As soon as the 
Europeans com-
pleted Spacelab, 
they handed it over 
to NASA under 
the terms of a 1973 
agreement. 
In exchange
 for its 10-year, $1 
p. billion 
investment,
 ESA obtained 
this 
month's
 free Spacelab flight, 
the right to 
one European crew 
member and the right to select half 
of the 70-odd experiments crammed 
on board. 
"That's not much use, frankly," 
says Van Reeth. "I don't think any-
one knew what use we were going to 
make out of Spacelab when it was 
first proposed, either us or 
NASA. 
Certainly






great  for the brain," says 
would-be  
juggler Greg 
Dunham.  The senior socio-
logy major
 expounded on the stuff of jug-
gling, overhand :10(1 underhand





 in front of 
Wahlquist  library 
yesterday morning.
 
"I might find myself a new career  
maybe I'll run away with the circus." 
Wednesday, November












Karen  Woods 
An associate
 professor in 
the Di-
vision of 
Technology  is 
fighting  for 
her job and
 the new 












she teaches in 
textile 
technology would







 letter also said 
she  would be 
out of a job 
this December. 
Textile 
technology,  an 
emphasis  
in the Division of 
Technology, was 
created 
in the 1981-82 
school  year. 
Christensen  was with the now -
defunct Home Economics Depart-
ment, which was abolished that 
same school year. When the depart-
ment  was shut down, several in-
structors
 filed a grievance, forcing 
the university to find new positions 
for them. 
Christensen is fighting the move 




conducted by a faculty committee, 
started Nov. 21 and will continue 
each 
Monday




The committee members are: 
Prof. Herb Grossman from the Spe-
cial
 Education Department, Prof. 
Robin Clyde from SJSU's counseling 
services and Prof. Douglas 
Dowd 
from the Economics Department. 
Dowd is the committee chair. 
Representing the university are 
Lela Noble, associate academic vice 
president
 and Sybil Weir, associate 
dean for faculty affairs. 
In opening statements at the 
first hearing, Prof. Charles Larsen, 
Christensen's representative, said 
the university failed to honor com-
mitments to Christensen to 
keep  the 
textile technology courses untit, the 
1985-86 
school  year. 
Larsen is from the Mathematics 
and 
Computer  Science Department. 
The
 program was to be eval-
uated at the end 
of that year. 
"I thought
 I had four to five 
years to develop
 my program," 
Christensen said at 
the first meet-
ing. 
"I like classes 
that
 are fairly 
full  I never wanted to have 
a 
handout, I work for what I receive  
but I want to be given 
a chance to do 
that."
 
Noble said she would not com-
ment on the hearing until Larsen 











concludes his arguments and the 
university presents its case. 
At present, Christensen is teach-
ing two textile courses, Larsen said, 
with 12 students enrolled in one and 
nine in the other. 
Classes in the textile technology 
emphasis began during the '83 fall 
semester, after Christensen took a 
semester sabbatical to develop the 
program. 
But the new 
courses were 
cancelled  before the semester began 
because of low enrollment. 
"This is the first time the 
courses have been allowed to con-
tinue through the first week of 
class," Larsen said. "Previously, 
the courses were cancelled before 




Larsen added that the univer-
sity had given Christensen a six-
month layoff 
notice, in violation of 
the state's Education Code which re-
quires a notice of one year. 
Christensen can take the case to 
court if the committee rules against 
her, Larsen said. 
She may also appeal to the 
American Association of University 
Professors, which could investigate 
the 
case.  If the association finds 
Christensen's tenure rights have 
been violated it could censure the 
university. 
If it is censured, the university 
may have a hard time attracting 
new 
faculty,  Larsen said. To clear 
the censure, the university could re-





 rules for Chris-
tensen, and Fullerton disagrees with 
its 
decision, the matter goes to an 
arbitrator. 
Larsen  said the arbitra-
tor's
 decision would be binding. 
School





WASHINGTON (AP)  In a David and 
Goliath
 confrontation over 
sexual equality and 
freedom from 
bureaucracy,  tiny Grove City 




arguments  by both sides 
yesterday,  the high court must decide whether 
the Pennsylvania school's students may re-
ceive direct federal grants and loans, even 
though school officials refuse to pledge in writ-
ing that they do not, and will not, practice sex 
discrimination
 
The case took on enhanced significance  
both legally and politically  after the Reagan 
administration focused on whether the federal 
law banning sex bias in 
federally subsidized 
education is limited to specific 
programs.  
The administration contends
 that the law, 
commonly called Title IX, 
covers  only those 
programs within a college or 
university  that 
are direct 
recipients  of federal aid. That 
view
 
mutes the impact of 
the  law, not only as it 
affects education but in efforts 
to
 stamp out 
sexual bias in other endeavors
 that receive 
federal money. 
The administration's middle-of-the-road 
approach
 has infuriated some women's 
groups.  
One women's rights activist
 group, the 
National Coalition for Women and Girls in Ed-
ucation, said Monday that if the Supreme 
Court agrees with the Reagan administration, 
women on campus will be left with "a 
scattershot of rights, a piece of Swiss cheese." 
No one is accusing the private, coed, lib-
eral arts college, founded in 1876, of discrimi-
nation. In fact, the school is on 
record  for op-
posing 
discrimination  based on race or sex 
long before federal 
laws  banned such bias in 
education. 
But a federal  appeals court
 has ruled that 
Title
 IX requires any educational
 institution to 
sign an 
"assurance  of compliance" form 
if its 
students are to receive 
federal aid. 
Grove  City College 
historically  has re-
fused all forms 
of direct government
 assis-
tance, either federal 
or
 state. So school admin-
istrators  balked when 
the  Department of 
Education sought


























































SJSU  Team 
for Change,
 a group 
of

















 designed in 
a "lighthearted
 vein to 
engage the 







about  the 
contributions  
of women?'








The  Team 
for Change
 grew 





































invited  to 










Schaffer  said 
the  focus of 
the conference
 was to 
understand  the 
needs of women
 and 
minorities  and to 
identify
 resources to meet 
those  needs. Highest 
priority 
was the "integration 
of new research 
on
 women
 into the 
main
 curriculum," she said. 




and women have declined," Schaffer
 said. 
The 
Team for Change 
wants to find out
 why, and to 
urge 




 mandates that "all 
GE
 classes must attend 
to the
 inclusion of content









and minorities into 
the curriculum is 
nation-
wide, 
Schaffer  said. 
The Team for 
Change hopes its 








returning  a 
completed  
questionnaire  by 
Dec. 1 to 
the  Women's 
Studies 
Program,  DMH






and pate  reception. 
The 
reception  will 
be held on 
at
 4 p.m., 
Thursday,  
Dec. 8 at 
the Women's
 Center. 











 at least a 
smile. 
The 
following  is a 









a. 17 b. 
25 c. 60d. 
A: 
Women  have 
always 
























for  the 
University













































The funding of campus
 newspapers through 
student 
subscriptions  is increasingly 
falling
 upon shaky ground. 
Some universities have 
responded  by holding refer-
endums 
and initiatives to let the voters decide.
 In many 
cases, however, 
the  student government at 
the universi-
ties has chosen to evaluate
 the referendums as advisory
 
and 
not  binding. 
In examining this further, startling parallels can be 
found between the Northern Illinois University campus 
newspaper, The Northern
 Star, and the San Jose State 
University campus newspaper, the Spartan Daily. 
The circumstances surrounding the decision to 
withhold these newspapers subscription funds are also 
amazingly similar. 
Last spring students at Northern Illinois University 
voted by a 2-1 margin in a referendum to give The 
Northern Star a $45,000 bulk subscription through stu-
dent fees. 
During the Spring 1982 semester students endorsed 
an initiative which 
would  give the Spartan Daily a $.50 
subscription per 
participating  student. This initiative  
also passed by about 
a 2-1 margin and at the time the
 
Daily was supposed to get
 $24,000 for the following year. 
The student government 
at
 Northern Illinois Uni-
versity 
cut this amount to $10,000 a year 
over a three-
year period. Likewise, the
 SJSU Associated Students 
decided
 to cut the Daily's funding to 
$10,000  this year. 
The 
subscription  


















 to run a 
statement  
in its 
masthead  every 
day
 that it was 
"funded"  by stu-
dent 
fees.  The 
Spartan















 the exact 
wording
 of this 
requirement.  The 
Daily  
contended 
that it had 
always  
complied












 $.50 per 
participating 
student."  
The  Star refused to 
run
 the "funded" statement
 
because 
it allowed the student 
government board to 
interfere 
with the newspaper's 
constitutional  right to 
determine content. 
The Star's 
staff  also thought that 
by giving in to the 
student  government's
 demands, it would be 
setting  a 
precedent of allowing
 student government to get
 a foot 
in the door to make 

















 we can 
truly 









































roughly one-third the amount in a typical 
paper-
back novel. 
Our senses are 
bombarded  with information 
and images so rapidly, our seemingly only recourse 
in remaining sane is to ignore world events and 
drown in a sea of relative ignorance, an action that 
only breeds social excommunication. 
These days, world events no longer last more 
than two or three days before they're superseded by 
another more sensational occurrence. 
The story of U.S. marines in Lebanon is re-
placed by the story of the shooting down of KAL 007, 
which is then replaced by the 
Grenada invasion. 
It doesn't stop 
here, as bombings in Beirut and 
the White House and 
Greyhound  bus strikes com-
mand our 
attention until the latest sensation, 
ABC's  
screening of "The Day After"
 takes over this fren-
zied nation. 
Whew! 
In the meantime, 
these other stories take 
the  
back 
seat and are subsequently 
erased  from the 
minds of the American
 public, which has only had
 a 
miniscule 
amount of time to soak 
up
 these events in 
the first place. 
Does 
anybody  know the latest 
repercussions of 
the Soviet 
shootdown  of 007? 
Does  anybody remem-
ber 
that the marines in 











































 on the 



























 his brownie 
points." 
It is not 
fair  to point 
the  finger 
solely





 media bears 
the major 
responsibility  in 
keeping the 





Washington  officials 
are reluc-
tant to do so. 
And the media has its faults. 
Television  news broadcasts allot limited 
amounts of time to certain stories, thus 
determin-
ing their importance. Many stories tend to get 
swept under the rug and are left for the print
 media, 
which may be able 
to give more in-depth analysis 
but is becoming outmoded in the public's
 quest for 
rapid information. 
Which  brings us back to the original 




"The  Day After" and especially 
the carefully 
guarded
 rhetoric bantered around 
after the movie, it's hard 
to blame the individual 
who refuses to get involved 
in
 world politics. It's 
absolute
 chaos. Not that escapism 
is the answer, 
but most 
people  would justifiably have a 
better 
time at Club Med in the
 Bahamas or something. 
Obviously this attitude cannot
 prevail unless 
we 




 to keep up with what's 
going  on. 
It's hard 








 if it 
merely  










































but  even 
t tis is 

























  to 
be swept
 



































































































































interesting  fact is 
that  two board 
members,  
who 
voted to cut the 
Daily's funds,  had 
not even been 
elected 
by
 the general 
student  body. 
They
 were simply 
appointed
 to their posts 
to
 fill vacancies. 
Thus, 
SJSU's  AS. board 
members voted
 to reject an 
initiative 
that
 had received 
more votes than 
any current 
members on 
the A.S. Board. 
The campus 
newspaper at the
 University of 
Minne-
sota
 lost about $16,000
 in funds when the 
University de-
cided to 
reduce the student 
subsidy to the paper
 because 
"it did not 





 decided to take 
its funding 




 the Minnesota Daily 
took the issue to 
court 
and won. A federal 
appeals -court ruled that 
cut-
ting a campus
 paper's funds 
because  of content 
was 
unconstitutional.  
Voters don't elect 
honest politicians 
Editor: 
George Orwell, in his article 
"Politics and the English Lan-
guage," states that the modern Eng-




 ugly and meaningless, I agree 
with Orwell on these points. I often 
feel that the main objective in to-
day's college writing classes is to 
teach the student proficiency in 
"b.s.-ing" 
rather  than in precise and 
honest writing; to dance around the 
main point of an essay rather than to 
dance 
with it. 
However, the enactment, in the 
realm of American politics, of the 
six rules that Orwell proposes would 
lead to anarchy in American so-
ciety. 
No politician would ever be 
elected if he were to 
honestly  and 
clearly state
 his opinions. 
Honest and explicit campaign 
promises would lead to drastic so-
cial change. The public could de-
mand that a politician fulfill his 
campaign 
promises
  if his cam-
paign promises
 could be understood. 
This could lead to the im-
provement of social conditions for 
all and undermine the current eco-
nomic system. Vague campaign 
promises ensure that society will re-
main in a state of stagnant 
compla-
cency, freeing the individual from 
the stress that is produced by 
change. This is important to note in 
light of the recent medical 
reports
 
concerning the detrimental effects 
of stress on one's health. 
Politicians could be held ac-
countable for their
 behavior while in 
office if they were 
to honestly state 
what they were doing. If Reagan 
were to be clear and precise in ex-
plaining the 
Marines'  role in Leb-
anon or America's
 interest in Cen-
tral America, I'm 
sure  a number of 
people would demand
 a halt to this 
type of foreign policy. This 
demand
 
could jeopardize the American eco-





rior James Watt illustrates the ram-
ification of 
honestly
 stating the 
"reality of the situation." Watt was 
honest and to the 
point,  unable to 
hide his ignorance with verbose 
prose, and he was forced
 to resign. 
If other politicians followed suit, 
they would be resigning from offices 
right and left, leaving
 no one to run 
the country. 
In his decision Judge Richard Arnold said the Uni-
versity's decision to 
cut the Daily's funds had created a 
"chilling effect" and that the editors had "on several 
occasions altered the content of the paper
 out of fear of 
further
 reprisals." 
Hitting closer to home, Dan Buerger, the presi-
dent's executive assistant, told the A.S. board of Direc-
tors that "-the cutting of funds to chastise a 
group  has 
been tested in court." 
Buerger told the board that the case
 was eventually 
decided in favor of the group because
 it was instructio-
nal, within an 
academic  department. 
Aside from the case involving the University of Min-
nesota, the courts have also ruled that the "power of the 
purse does not carry with it the right to control a publi-
cation's content." 
Thus, student governments  that strive to limit a 
campus newspaper's funds are attempting to control the 
press through financial restraints, regardless of 
whether they realize
 it. 
When a campus newspaper can be controlled by the 
petty power
 plays exerted by student government offi-
cials, the students attending that university 




 or initiatives providing campus 
newspapers with student supported subscriptions are 
randomly rejected by student governments, the whole 
democratic process is thwarted. 
Perhaps the democratic process would be better 
served if these student governments were more respon-
sible to the 
students
 they represent. 




 and speech writers ( trained 
in today's college writing classes) 
would lose their jobs if politicians
 
were honest, critical thinkers. 
This 
would increase the unemployment 
rate and produce an added strain 
upon already overburdened social 
service agencies, necessitating an 
inrease in the taxation of an 
already 
overtaxed American society. 
It is obvious that honest, precise 
language  has no place in American 
politics. Honesty in politics can only 
be 
equated
 with social disruption 
and change; replacement of the 
order and familiarity of the old with 
the uncertainty of the new. 
The 
forum  
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With all due respect to the concerns 
of the
 Daily and John Vasconcellos 
for the lack of an adequate raise for 
the faculty, a word must be said on 
behalf of the usually forgotten sec-
tion of the California State Univer-
sity 
system,  the staff. 
In January, after a two
-and -a -
half -year wait, staff members at 
SJSU will receive a 6 percent 
"raise."
 
At the same time, they will 
begin 
making mandatory contribu-
tions to their pension plans, previ-
ously paid for 
by the state. Minus 
state and federal taxes, increased 
medical
 costs and social security de-
ductions, and the 
already  mentioned 
retirement contribution, the aver-
age SJSU 


















































































































































































"Hi, I'd like a war." 
"Which war?" 
"I dunno, Lebanon maybe? 
I don't care; give me any war." 
So, anyway, I was thinking 
we 
could get the Oly people
 together 







Cranston will be 
blown 
out of the 
water.  Call me 
when the 








Thanks  for 
the  interview 
with 
Kathy  





























 is for 
verification  

















 first floor of 
the  Student Union.
 
The 
Spartan  Daily 
reserves the 
right to edit letters for
 length, gram-
mar and libel 
(1, 
Wednesday,















By Eric Gill 
It is a familar sound for twilight students who pass by 
the SJSU Music Building on a cold Tuesday or 
Thursday 
night. 
High-pitched vocals harmonize with electric key-
boards while jazzy guitar riffs keep time with the con-
stant
 tatter of a drum kit.
 
Although it is difficult to describe this 
mysterious  
music, for 
passers-by  on a cold Autumn 
night, it is simply 
a 
warm
 and friendly sound. 
Sometimes fusion jazz, sometimes Southern blues, 
sometimes modern 
reggae,
 sometimes simple funk and 
sometimes all four at once, the sound of Secrets is as 
diverse as the musicians who compose it. 
Bryan Thym, Larrie Noble and Jesse Reyes of SJSIJ, 
along with Roy Harper and Jim Larios, are the ingre-
dients for this recipe of musical ambition and each con-
tributes an equal portion of hard work to create a raw, 
vibrant sound.
 
But if the musical category of their band is difficult to 
pinpoint, that's just fine for the members of Secrets. 
"We like to avoid being tabled a jazz band because we 
don't want to be considered elitist," says Thym, the 
band's primary singer and trumpet player. 
All agreed they are trying to avoid 
being tabled as a 
specific type of band because it 
could  prevent them from 
experimenting with their 
present  sound. 
Explained Reyes, who 
plays  keyboards and sings, the 
band has 
high  aspirations for landing a major recording 
contract and until it establishes a definite, distinct sound 
of its own, Secrets will continue to refine its music. 
If the goals of this band sound the same as most, the 
attitudes of the men who comprise it do not. 
They are, foremost, music students. They are ambi-
tious, but they recognize the necessity of patience. They 
are talented, but they realize that only premier talent 
sells. They 
know  they are good, but they know they must 
get better to "make it big." They also practice as much as 
their 
busy schedules permit. 
"We must have put in at least 200 hours of studio 
time," boasts Thym, a music graduate student specializ-
ing in jazz. 
Drummer Roy Harper and bassist Jim Larios, the 
original founders a the band, both hold full-time jobs on 
the side. Larios, 32, was born and raised in San Jose, has a 
family of his own to raise, and works at GTE. 
Harper,
 a native of Georgia, served in the Air Force 
for 6 years, then studied music at UC Santa Barbra. He 
says he played trumpet for a few years as a 
kid,
 then 
learned to play drums in high school. 
"I was too small to make the football team, so I 
joined  
the 
marching  band." 
Thym, 23, pointed out that much of the anticipated 
improvement of the band depends on the advice and train -
fling of superior musicians. For Thym, Noble and Reyes, 
those superiors are their instructors
 at SJSU. 
"We're learning from the best," says Thym, adding 
that the reason they came 
to
 SJSU is because of the repu-
tation 
of
 the instructors here. 
"You are what you eat," said Noble, a 24 -year -old 
guitarist specializing in voice. 
Although he was raised in Oakland. Noble said his 
parents are from Louisanna and he was raised on "basic, 
traditional, down-home gospel blues." 
Reyes, who specializes in sound electronics, said he 
came to SJSU as 
a biology major. 
"But I just wasn't 
happy,"  he said with an almost 
apologetic voice. "My forteit 
is electronic music." 
Reyes, 24, works in the 
department's
 sound studio 
and is equally proud of the music program at  SJSU.
 
"The jazz instructors here stand
 up to any across the 
nation," Reyes notes with confidence.
 
One of those instructors 
is
 Allen Strange, Music De-
partment coordinator for electronic media. 
An
 SJSU fac-
ulty member for 13 years, Strange 
is
 a noted composer 
whose work has been published, 
performed  and recorded 
by 
musicians  throughout the United States,
 Europe and 
Japan. 
"The 
electronic  media program here is 
highly  re-
spected," Strange said. "In 
fact, we have a reputation in 
Europe and our electronic
 sound studio has been docu-
mented internationally." 
Strange agreed
 that much of the prestige earned
 by 
the Music Department can be 
attributed to the instruc-
tors, partially
 because they must screen 
students
 to as-
sure they are talented enough 
to earn a music degree. 
"In
 the arts we have to assume talent, just as in 
other 
fields you have to assume 
aptitude,"  says Strange. "If a 
student comes
 in without the talent, you have
 to tell him to 
reconsider."  
Another highly repected instructor among
 SJSU 
music students is 
Dwight  Cannon, coordinator for the 
department's  jazz 
program.  
Cannon, 51, has taught at SJSU 
since 1965 when he 
was hired to establish a jazz program here. He 
received  
much  of his trainning in  the '50s as a studio trumpet 
player in Chicago
 and New York during the "big 
band"  
era, and has 
played  with the best, including Les Brown. 
He has performed 
with the Chicago and San Jose Sym-
phony 
Orchestras,  




 the Who's 
Boy 
la t.per 
La rrie Noble 
Who in International 
Jazz
 Music. 
"I'd say you have a lot 
of instructors here who give a 
lot of their time," 
says Cannon. "The real learning pro-
cess takes place in the halls, talking to students, or watch-
ing the kids practice. 
"I'm working my way through 
teaching," he adds, 
















 and more! 
on our 1000/0 
Cotton  Bond or other 
fine
 papers. 







481 E. San Carlos 93 Paseo de San
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 Pregnancy testing 
 Abortion service 
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"Our program here 
has  been a pioneer," Cannon 
said 
in regards to the 
Music  Department's 
nation-wide  reputa-
tion. 
"Because  of that, we've ran a 
gamut  from praise to 
scorn. 
"There are music 
instructors
 who praise the creativ-
ity, who praise




 are others who criticize 
the lack of tradi-
tional 
basics." 
He said it is difficult
 to evaluate and 
separate
 stu-
dents in terms of their 
















































a lion to work hard. 
"I happen to believe that everybody has
 the potential 
to improyise . . I don't think that musicians have 
a cor-
ner on the creative market or the talent market. 
"Maicians are generally doing what they want to be 
doing . . It's a lot of hard work, and yeah, they have a lot 
to learn." 
He praised the band Secrets, not only because the 




"I think they're off to a good start, which is a hard 
thing to do. I base this on the many individual talents of 
the group  composing, singing and business." 
Cannon agreed it is detrimental for a band to be la-
belled, but
 he said it is a difficult thing to avoid. 
"Public tendency to want to label has been a problem 
for everybody, so for musicians to take the time to find 
what they want to communicate is 
important."  
The members of Secrets
 are taking their time, exer-
cising their patience and 
refining
 their musical talents. 
They will continue to practice
 their tunes and serenade 
twilight students from the 
Music  Department's sound stu-
dio, playing gigs at the Spartan Pub and other night
 clubs 
on the side. 
But they are anxious to land a  major recording 
con-
tract;  and if their musical potential is as potent as their
 
determination to succeed, the band will not remain a 




 it takes," says Reyes. "It could be a year. 
It could be three years. It could be 
tomorrow
 for all we 
know." 
Nov, 
through Dec. 2 buy 
a pitchei
 oil 









Anheuser  Busch Classic 
Women's Basketball 
Friday,
 Dec. 2 & Saturday, Dec. 3 
in 
the Spartan Gym 
SUPPORT YOUR
 TEAM,  
GO SPARTANS" 
If you're a 
senior
 and have the 
promise
 of a $10,000 
career -oriented job, 
American  
Express 
would like to 
offer you the 
American 
Express'  Card. 
What  







of your future. But 
even  more than that. 
We're  
confident





job  promise. 
That's
 it. No strings. 
No
 gimmicks. And 








 why should 
you get the 
American 
Express  Card 
now?  
Well, if 
you're  planning 
a trip across 
country
 or around 
the  world, the 
American 
Express  Card is a 
real help. Get plane
 tickets with it.
 Then  use it for 
hotels and restaurants 
all  over 
the  




 any help 
while 
you're away,
















 helps you 
establish  your 
credit history.









 a Special 
Student
 Application 
or look for 
one  at your 
college
 bookstore 




















































































Vi AMIINGION t 
AP - President Reagan 
agreed  
yesterday on joint 
defense  measures with Israel to coun-
ter a growing Soviet 
threat in the Middle East, and stood 
firmly behind a plan 
for withdrawal of foreign troops 
from




Minister  Yitzhak Shamir, 
ending  two 
days of talks with 
Reagan,  stressed that the 
May  17 troop 
withdrawal agreement
 will be 
implemented
 
"in all its 
parts" despite 
Syria's  bitter resistance.
 U b. officials 
ruled out any 
move  to make the accord










 forces in Lebanon
 
remained dim, as Reagan bade farewell to 
Shamir
 and 
began preparing for a visit 
Thursday  by Lebanese Presi-
dent Amin 
Gemayel.  
Reagan said his 
discussions  with Shamir 
focused  on 
"the agony of Lebanon 
and  the threat there to our 
com-
mon interests." They 
disagreed
 on several issues, 
includ-
ing
 the spread of Israeli 
settlements
 on the occupied West 
Bank 
of the Jordan River, but
 forged stronger ties 
be-
tween their countries. 
Their most significant step 
was to establish a military 
commission to  plan joint 
maneuvers in the Mediterra-
nean.
 Reagan said the purpose
 was to respond to a "mu-
tual threat posed by 
increased




A senior administration official, who spoke
 on 
condi-













































in the country. Terms 
reportedly  
provide
 guarantees  















season  of 
giving











that  will be 
read by the 
same
 kind of 






 is in the
 expanded
 
1040A, the old 
two-page 






use  it even 
when  they 
want
 to claim a 
credit  for 
job -related 
child-care  











Those  short 
form  changes 
could affect 
more 









But for the 
majority  of 




 who are 
expected to 





same.  The 
form  
can 
still  be 
frustrating,
 you 




quickly,  and 
the IRS 
says
 it is as 
determined
 as ever 
to track down 
cheaters. 
On 
the cover of the
 instructions 
for the new 
1040 is this 
bland 





 L. Egger 
Jr.:  
"In
 fairness to 















 your tax 
liability
 
after filing your 




 when you file, 
because 
of 
interest and penalties you 
may be charged." 
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 A Sul. 
lam  
At a news conference 
called  to unveil the 
tax forms, Egger repeated the agency's deter-
mination to halt the use of abusive tax shelters 
by upper -income investors.  
The IRS expects to audit 1.4 million individ-
ual 1983 returns, about the same number
 as in 
1982. As usual, the 
higher  the income, the 
greater the chance of an audit. 
Most Americans will get their
 tax forms 
and instructions at about the same time 
they 
get their last Christmas card. The filing dead-
line is April 16. Here's what each form will look 
like: 
The single-page 1040E2, inaugurated last 
year and used by more 
than 15 million taxpay-
ers, is available to single people with 
income
 
under 850,000, interest of no more than $400, and 
no 
dependents.  
The only change on the mint -green 
form
 for 
1983 was to replace the 11 lines for figures with 
II groups 
of
 boxes into which figures are to be 
neatly written in block style  reminiscent of 
the forms used for high school tests. 
For example, on line 11, the taxpayer is 
asked
 to write out the amount owed the govern-
ment in four separate boxes; one numeral to a 
box. The IRS prefers 
that  be done in black ink, 
thank
 you. 
Use of the boxes and black ink will allow 
the IRS to process the 1040E2 with an optical 
scanning device, similar to  the electronic
 su-
permarket  computers that read product labels 
to find the
 price. 
A human IRS transcriber 
could record data 
from 
113 forms an hour 
this
 year; the scanner 
that 
will replace the 
transcriber  will start at 
750  
an hour and 






 will mean fewer 
errors and  even-
tually
  quicker 
refunds,according  to the 
IRS. 
The two
-page  1040A comes 
in
 Pepto-Bis-
mol pink with 
a matching 




 year. The schedule




 one for 
interest  of 
more  than 8400;
 
one for dividends
 above $400; 
one  for claiming 
the special 
deduction  of up to 
$3,000  for working 
couples; 
and one for 
taking  the child-care
 
credit of up 
to 81,440. 
The pale -blue, two-page 1040 looks the 
same as before. You must use this form if your 
income is 850,000 or more or if you itemize de-
ductions. The accompanying single -page 
Schedule A has been changed a bit to reflect the 
less -liberal medical deduction voted by Con-
gress. 
You will no longer be allowed to deduct 
automatically
 up to $150 for health insurance. 
Now, the premiums must be 
lumped together 
with other qualifying medical expenses, and  
only expenses exceeding 5 percent of adjusted 
gross income may be 
written off. 
Consumption






  The price Americans
 pay to 
heat their homes continues to soar despite conservation 
by both rich and poor households, according to a home 
energy use
 study released Tuesday by the government. 
The annual survey by the Energy 
Information
 Ad-
ministration said energy consumption remained stable 
from 1980 through 1981, but the cost of that energy rose 14 
percent over the year.
 
The stable consumption level broke a 
three-year
 
trend of falling consumption. Over the four years the 
survey has been conducted, however, total energy con-
sumption has dropped 10 percent, despite an increase of 8 
percent in the 
number  of households. 
But during the same period, expenditures increased 
53 percent, exceeding the 30 percent rate of inflation dur-
ing the same period. 
J Erich 
Evered,  head of the ETA, said the rising costs 
AT&T 
announces  new 
long-distance 
system  
WASHINGTON  (AP)  
The
 American Telephone & 
Telegraph Co. 
and  MCI 
Communications
 have selected 
the next battlefield
 in their war for long-distance
 phone 
calls  the nation's
 airports, bus stations, 
convention 
centers and hotel lobbies. 
AT&T
 announced yesterday 
that it would soon start 
installing  special "Card Caller" 
telephones  and distribut-
ing 
new  credit eards that would allow 
travelers  to dis-
pense  with the ibassIle of punching in special 
codes  or 
using an 
operator. More than 47,000,000 of the new cards 
will be mailed free -of
-charge
 in January to customers 
who now have a Bell System calling card AT&T said. 
The heavy plastic cards will be specialy incoded, al-
lowing customers to simply insert the card in the new 
phones to automatically bill their local number. 
MCI which operates the 
nation's  second-largest long-
distance network, immediately responded with an an-
nouncement of its own  it will begin installing special 
"card -reading" telephones next week tied to the MCI net-
work that will accept 
MasterCard  and Visa. 
"There are about 120 million holders of MasterCard 
and Visa and they'll be able to call anywhere in the conti-
nental United States 
and  Hawaii from these phones using 
those cards," said 
MCI spokesman Gary Tobin. They 
won't have to 
be MCI subscribers." 
The companies said they had been moving toward 
credit-card phones and claimed the other was merely an 
imitator. Both agreed, however, they would now 
have to 















were due to fuel prices. He cited a 124 percent increase
 in 
the cost of fuel oil in the Northeast
 during the period, 
which ran from April 1981 through March 1982. 
The study of the 1982-83 winter is 
now  under way. 
Evered predicted that it 
would show a similar overall 
price rise because of increases last year in the cost of 
natural
 gas. 
The rising prices continue to prompt households to 
conserve, Evered said. 
In the winter of 1973, 85 percent of American house-
holds reported having indoor temperatures greater than 
70 degrees. By 1981-82, that figure dropped to 50 percent. 
In addition, 
Evered  said, there were 30 million house-
holds in 1981-82 
that
 turned their thermostats down at 







 over a wide area. 
Before Shamir leaves 
Wednesday  for New York, he 
hopes to resolve differences with 
the administration over 
U.S. military aid. 
Reagan has agreed to 
provide in grants all 
assistance  
to Israel in the fiscal year 
begining
 next Oct. 1, but he 
wants to reduce the total from 
this year's $1.7 billion to 
nearly 81.3 billion. 
Israel borrows half its 
U.S.  aid. The interest contrib-
utes to a shaky
 economy in a country burdened with
 the 
expense
 of keeping troops in Lebanon and an annual infla-



















chairman  of the 
Joint 
Chiefs  of Staff, 






















 Michael Burch 












organizations  in the 
news busi-
ness in the form
 of answers 
to questions 
Sidle plans 




Burch  said, is "how
 
the media







Vessey appointed the commission 
after news organizations
 protested the 
exclusion of reporters and other news 
personnel
 seeking to accompany U S. 
troops landing on Grenada Oct. 25. Re-
porters were not allowed on the 
island 
until the third day of the operation. 




























































doing  a lot 
more  of it. 
In fact,


































































































































































































 i API  





 yesterday ruled 
that




to court over his claim 
that his discharge was
 retal-
iation for participating 
in




appellate  panel, 
in a 2-1 decision,
 said that 
James  
Lee Miller 










violated  his 
right
 to free 











the Navy on 




 right to 











 a result 
of
 the lawsuit
 to which 
Miller was





 in 1980 
that















on Nov. 16, 
1981, it allowed
 him to 
remain on 








Miller  then 
sued to stop 
his  discharge. 
The Navy 
argued  that 







 appealing a 
military 
decision








but found it 
worthy  of review 
nonetheless. 
"It 




did  not 
stress 
the  infringement






"This  silence is 
understandable,  
however,  because 
the 
memorandum  
was  written 
primarily  to 
convince  the 
district  court that 
federal courts 




 cases, to 
er.join  the 
military,"







 Choy agreed 
with  the 
Navy. 
The majority 





issue  not even 
argued
































MONTEREY PARK (API  The na-
tion's first Chinese-American female 
mayor, whose slogan is "strength through 
diversity," had her first day in office yes-
terday in this heavily Oriental suburb of 
Los Angeles, 
Lily Lee Chen, who was first elected to 
the City Council two years ago, was to take 
he oath from U.S. District Judge Robert 
M. Takasugi in a ceremony Monday eve-
ning. 
"As a host city for the 1984 Olympics, 
we can serve as an example to the world 
that Monterey Park offers economic 
health,
 attractiveness and vitality, a city 
in 
which  a variety of cultures can work 
effectively  as neighbors, business people 
and 
friends,"




worked for the Los Angeles 
County Department
 of Public Social Serv-
ices and 
was a West Coast reporter
 for the 
Voice of America and a 





 by President Gerald 
Ford 
to the Health, Education Welfare De-
partment's 
Advisory Committee on the 
Rights and 









 N.J. ( AP  A 28 -year
-
old man who ripped up 
what he thought 
was 
a losing Thanksgiving 
Day lottery 
ticket has
 taped it back together 
and  




 Wyatt, who will receive $1,-
617,530 over 20 
years,  told a Statehouse 
news conference 
Monday that he "almost 
cried" when
 he read a message on the
 
ticket: "Void 
if torn or altered." 
But New Jersey
 Lottery spokesman 
Frank J. Graeff said
 officials decided 
Wyatt's ticket was in good enough shape to 
pass the lottery's 
validation  process. 
Wyatt had torn the winning ticket 
from Thanksgiving night's "Pick -6 Lotto" 
drawing into four pieces, each about the 
same size, and tossed them in a bag of 
garbage  containing coffee grinds and 
paper  on Friday morning. 
Wyatt said he would buy a car and 




$440,000 in art lad 
stolen in L.A. 
LOS ANGELES ( 
Some
 $440,000 in art works by 
Pablo Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali and others 
were stolen from a condominium during the Thanksgiv-
ing weekend,
 police said. 
Business consultant Paul Ebeling discovered 19 
1 paintings
 and four sculptures missing Sunday when he 
returned from a four -day trip to San
 Diego, Detective 
Dave Perry said Monday. 
The burglars broke into the condominium in the Sher-
man Oaks district by smashing
 a heavy glass sliding door 
and cutting wires attached to a burglar alarm, Perry 
said. 
Ebeling said the stolen paintings were packed in 
boxes because his walls
 were filled with other art, none of 
which
 was taken, Perry said. 






 a $25,000 Picasso 
crayon  draw-
ing and three Norman Rockwell
 paintings valued at $18.-
000 to $25,000 
each,  
Perry  said. 
From the living room mantel, the burglars
 stole three 
ivory statues which were
 valued at $10,000 to $18,000 
apiece and an 
imperial jade statue valued at $25,000, 
Perry 
said. 
Sherman Oaks is located 
about  15 miles northeast of 



















 per purchase 
of S1.95 of 
more 

























forecast  'rosy' 
despite
 low tax 
collections
 
SACRAMENTO (  
The state took in $37 mil-
lion less than predicted during 
October, but this fiscal 
year's tax 




State tax collections 
totaled  $873 million for Octo-
ber, compared to 
the $910 million that 
Gov.  George 
Deukmejian's
 Finance Department had









 began July 1 to 
$5.8 billion, $169 
million above 
what the department 









 million less 
than
 









thus smaller ones in October. But receipts from the 
personal income and bank and corporation taxes were 
$28 
million
 above predictions. 
4 
The analyst said the level of revenue collected in 
October "is pretty much consistent with a level of 
economic activity equal to, or perhaps a bit stronger 
than, that described in 
the I Finance) department's 
underlying economic forecast." 
The department in June predicted that the state's 
economy would recover steadily throughout the latter 
half of 1983 and into 1984. 
The monthly report was prepared by Jon 
Vasche,  








SAN FRANCISCO ( 
 The mother of 
an Army soldier who was 
raped and strangled 
outside her barracks 
in Arizona has accused 
the
 military of failing to 
keep  the FBI involved 
and
 conduct a thorough 
investigation.  
"The  Army didn't kill her, but 
we
 did have 
to go through three weeks of 
hell while they 
couldn't find her and then 
couldn't  identify 
her," said
 Cheryl Vandenheuvel,
 the mother 
of the 
18-year -old victim, 
Annette
 Wozniak. 
"They just didn't 
look. They just didn't care." 
Wozniak, who
 was in the Army's intelli-
gence program, 
disappeared
 on Oct. 22 after 
she walked out of her 
barracks  at Fort Hua-
chuca, 
Ariz.  Her body was 
found  two weeks 
later about 200 










the badly decomposed 
body because the Army 
had lost her dental records. 
Lt. Col. Henry Rifling, the public affairs 
officer at Fort Huachuca, says
 the investiga-
tion into Wozniak's death is moving forward. 
"You have to remember that the base 




 he said. "When Ann's body was 
discov-
ered,  it was guessed to be about
 three weeks 
old. It took a long time to identify
 because of 
exposure." 
Rilling said Wozniak's disappearance was 
treated as an AWOL, which meant no search 








SAN FRANCISCO (API  
A woman who confessed to 
robbing a bank because she "just got mad" at life re-
ceived a two-year suspended sentence Monday 
and  was 
ordered to stay in a board
-and
-care home. 
Florence Pearl Pizi, 55, wore the same camel -colored 
overcoat she donned in the Aug. 15, 1983, 
heist  at a Hiber-
nia Bank branch office as 
she listened to the sentence 
imposed 
by San Francisco Superior Court Judge Victor 
Campilongo. 
The judge ordered Ms. Pizi to undergo psychiatric 
treatment while in the board -and -care home 
and  then 
serve three years of probation. 
Sara Jane Crosby, Ms. 
Pizi's deputy public defender, 
said she was "extremely Pleased" that her client would 
serve no jail 
time.  
"The 
judge  obviously gave this case some careful 
consideration," 
she said. "She (Ms. Piz') was terrified by 
street life in 
the tenderloin and it was difficult 
for her to 
survive." 
Investigators said the $380
 robbery occurred when a 
gray-haired woman walked 
into
 the bank and handed a 
teller a note 
that
 read, "I have a gun. Give 
me
 your tens, 
twenties and fifties." 
When the teller said he had no large
-denomination  
bills, the woman 
replied,  "Fives will be fine," according 
to Jim Mullan, security officer at the bank. 
Teller Cornelio Buencamino
 later said the robber 
"seemed like such a nice old lady." 
She looked "like a normal 
customer  ... an average 
lady with business," 




Ms. Pizi walked into an FBI office a day after the 
robbery and waited politely in the reception area until a 
woman 
asked  whether she needed  help. She then said she 
wanted to confess to a bank robbery. 
dad 
At 
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John  Kleineck, a spokesman for the FBI in 
Phoenix. Ariz., said they list the case as open, 
but added, "We have an agreement with all 
military organizations that the investigation 
will be conducted by military authorities if 
both victim and perpetrator are members of 
the military. However, if the person
 who com-
mitted the crime is a civilian, we immediately 
enter the 
case."  
Until the Army finds a suspect, he said, 
































Cassidy  will 




at 3:30pm, FREE of 
charge.
 
Don't miss this 
appearance.  
Many thanks to 
Mel  Swope and 
















 Farmer's Market 
Dear Customers. 
The Merchants of the San Jose 
Market Plaza wish to express 
our  
sincere thanks to all the fine 
people who have visited and 
shopped at the Market Plaza. 
To show our appreciation. every 
Monday. Wednesday and Friday. 
beginning November 21st and ending 
Dec. 9, 1983. the Market Plaza
 will 
have a drawing every hour for 
valuable gifts. A total in $2,000 
worth of gifts 
will be given away.  
!!EVERY HOUR A FREE GIFT!! 
NO PURCHASE
 NECESSARY 







Sets   
$12.95 
 Professional, 1600 Watt 
 3 
PCS  Pool 
Cue 
W/Case   
$19.95  




Radio  & 
Headset
 .$19.95 






Set (Service for 4) ,,, .$44.95 Copies)  
$14.95  
 Lucite 5
-Function  Desk 
 
Color  TV 
Set
   
$269.95
 
Clock   $9.95 






















fabulous  gift! 
OPEN 





























CINCINNATI  ( API 
Cult  deprogrammer 
Ted Pat-
rick on 
Monday  denied before a 
federal  jury allegations 
that he and his 
employees  assaulted and 
iiiprisoned
 a 
Massachusetts  man to get him 
out of a religioos cult. 




rick  and eight others in U.S. District 
Court. He accuses 
them
 of abusing him, holding him 
against  his will and 
violating  his constitutional rights to try to get him out 
of 
the
 Divine Light Mission, a group ;ed
 by guru Maharaj Ji. 
Cooper's 
civil lawsuit asks 
a total of $8 million 
in 
damages
 from all of the 
defendants except 
two,  his 
mother. Gertrude 
Cooper of Hamden, 
Conn.,  and his 
brother Peter A. Cooper
 of New York. 
The other defendants are Harry G. Fabe and wife, 
Helen, of Cincinnati; their daughters, Linda and Bar-
bara; and two Patrick employees,
 identified only as Mi-
chael "Moe" of California and Vick 
"Voe" of Virginia. 
Cooper's lawyers said 
they  were unable get their last 
names.  
Patrick. 52, of San Diego,
 and the other defendants 
deny the allegations. Patrick served as his own lawyer 
Monday in opening arguments before the six -member  
jury, denying the accusations and saying he would never 
have condoned touching, 
much  less shoving or slapping, 
Cooper. 
Patrick told the jury that Mrs. Cooper asked 
him to 
deprogram her




 Cooper was eventually 
deprogrammed  and 
that Cooper went to Cincinnati willingly. 
Patrick said the guru 
required the cult's members to 
give him all their money and possessions and that he 
controlled their minds. 
"After this mother observed her son drink the water 
this man washed his feet in, she became convinced that 
this man had the power of God lover i her son," Patrick 
said. "The evidence is going to prove that Mr. Cooper 
agreed to talk to me, and deprogramming is nothing more 
than talking." 
Cooper  says he 
was tricked into
 going to his 
mother's  
home in 
Hamden  on 
Feb.
 2, 1979, 
















 at the 
Fabe's




 a motel 
somewhere  in 
between  for 
19 days. 
Cooper
 said he 
escaped
















through  the 
snow
 to a 
neighbor's
 house to get






























SANTA MONICA (API 
 Richard 
Ochoa is only 
11, but he's already
 gone to 
the dogs. And the young 
businessman 
hopes  to turn 
a profit in 
the process. 
Ochoa is the president 
of 
Dog Walkers Inc., based 
in this seaside 
suburb  of 
Los Angeles. 
To announce the open-
ing of his business, he per-
sonally handed his neigh-
bors flyers that said: "We 
will always walk your dog 
 In snow, sleet, hail or 
fog."  
His published rates: 
"Big dog  80 cents; me-
dium dog 70 cents; small 
dog  60 cents." 
Unfortunately, busi-
ness has been slow. So 
Ochoa is offering his first 
discount: small dogs  20 
cents. 
"We 




















Francisco,  a 
128 -year -old 
Jesuit 
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thayed by the loss 




 is a lot of re -thinking
 about our 
role,
 which is 
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Associated
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 The Colorado River still is 
run-
ning higher 
than normal, but officials 
say the flooding 
that 
inundated  riverfront property last spring 
is over. 
"The normal
 times have returned," 
said  Robert Hor-
riga n. 
Riverside  County disaster preparedness
 chief. 
The river 
"is in the process of 
becoming  stabilized," 
with 
above -normal water flows
 expected through March.
 
Julian Rhinehart, 
spokesman for the U.S. Bureau 
of
 Rec-
lamation, said Monday. 
However, the flood threat 
is subsiding, following un-
usually heavy 
snow runoff earlier this 
year
 that left $79 
million in flood damage. 
"It will still be high 
water by spring) but in  
most 
areas they should not be damaging
 flows as they are 
now," Rhinehart said. 
The  Riverside County Board of Supervisors has lifted 
boat 
speed
-limit  restrictions on the
 Riverside 
County sec-






runoff forced large releases










































river,  which 
had been as high as 
40,000  








 is now running at 25,000 cubic 
feet per 
second  at 
Parker,
 
















 Services at the Univer-
sity of Miami
 said that international
 student enroll-
ment has 
increased  slightly this year 
Statistics
 show that last year's figure was 1,737; 
estimates for 
this year range from 1,800 to 
1,850 stu-
dents. 
However,  students are still 
being  registered. U 
of NI is 
now  ninth in the country 
in the number of 
international
 students. 
The school has a mailing
 list of 1,300 high schools
 
and 
counseling  agencies 
where





Also, the Admissions Office 
visits all of Latin 
America, except
 El Salvador and Nicaragua.
 The Ca-
ribbean and European
 countries also are visited. A 
recruiting trip to Scandinavia
 is planned for spring. 
   




 Union at the University of Califor-
nia, Santa Barbara to 
organize
 a tutorial program 
aimed
 at children grades three 
through six. 
Tutors for
 the program will include BSU students 
and parent volunteers who will be 
trained  by teachers 
and 
retired  teachers. 
The BSU is 
organizing  the program to aid the com-
munity, and to help provide the
 group with a positive 
image in the community. USCB's 
Associated  Students 
have allocated $2,713 for the 
tutorial
 program which 
will begin at Franklin Elementary
 School. 
   
Michael 
Shaw,  associate professor of classics at 
Kansas Universit), has received a $15,000 grant from a 
federal jobs bill to make improvements to his historic 
Lawrence home. 
Shaw received the grant through the Emergency 
Jobs Bill and plans to use the money
 to help finance 
repairs on the roof of his home at 304 Indiana St. 
Shaw has owned the house for seven years and has 
been using his own money to make repairs. He must 
provide 
matching  funds to get the grant, and 
said he 
would get the 
money by 
taking  





grant is part of $287,000
 awarded by the U.s 
Department of 




   
Pepperdine 




lion to begin 
construction  on a $10 
million administra-
tion building within 
the next year. 
The four-story
 building, which




 Center and cover
 
about 85,000 
square feet, will 
become  the central
 ad-
ministration 




there  is no 
established
 budget for 











 other building 
projects have been 
proposed for 
the 
Malibu  campus over 
















property  for 
lizards
 
PALM SPRINGS (AP)  A 
Virginia -based 
environmental 
group  has agreed to buy 
9,000 
acres of the Coachella Valley to protect
 pristine 
desert habitat and 




 attorney for the Nature 
Conservancy,
 said Monday that a 
three-phase  
purchase plan calls for the 
environmental  
group to pay $13 million over the
 next two years 
to the property's owners, 
Cathton  Investments 
and CI Indio, both subsidiaries




installment  $2 million for 2,000
 
acres  is due next September, with the re-
mainder due in March and 
September
 of 1985, 
said McCormick. 
The 12 -square -mile desert 
tract is 10 miles 
east of Palm Springs and straddles the Indio 
Hills. 
"The land is not only habitat for the lizard, 
but it also contains some of the last remaining 
desert oases,"
 McCormick said. 
Developers and environmentalists have 
been battling for years 
over the shifting sands 
where the lizard makes its home. The fringe -
toed lizard is on the federal 
threatened species 
list  just a notch below an endangered spe-
cies. 
"It's been a real head -to-head conflict be-




 Nature Convervancy, a private, 
non-profit  organization based 
in Arlington, Va , 
has purchased
 or otherwise acquired
 more than 
2 million acres 
of land since it was founded
 in 
1951, hopes to raise the 
first  $2 million in dona-
tions.
 
The organization hopes federal and 
state 
funds will be made available for the remainder, 
but McCormick added, "We have no commit-
ments at this time." 
The lizard, about
 eight inches long, has 
fringed toes which allow it 
to
 run on top of the 
unstable sand. Its 
knife -like head and chisel -
like jaw permit it to burrow 
quickly
 into the 
dunes and its 
mottled,
 sandy color blends in 
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NOW YOU CAN LAUNCH A NEW CAREER 







YOU TO OPERATE YOUR 
OWN  AGENCY 
AND PAY YOU
 FULL COMMISSIONS 
WHILE 

























































 Headquarters  
Bolding / 
Student Dept 
(7270  Wilkins 
Avenue
 / 


















 Men a 
Ballot  Tim* 
to Get 


















We won't mislead you with glowing 
pictures
















But the satisfactions and rewards
 are immense. 
You'll






become fluent in a new 
language,










plishments. Such as rural 







Upper Volta. Fresh -water fish ponds started in the Philippines. 
The progress may 






never before had clean drinking water, 
basic  
health care, or enough to eat, the Peace Corps 
brings a message of hope and change. 
We invite you to look into
 the volunteer 







































































































Hillel  is holding executive board elections 
at
 7 p.m. 
tomorrow  at the Hillel office on 300 
S. 10th St. All inter-
ested students are invited to run 
for office. For more 
information, call 
Marlene
 at 395-5498. 
   
International  Programs
 is holding 
a slide show from
 
12:30 to 1:30 
p.m. tomorrow











   
Cheryl Allmen will give a presentation on resume 
writing
 at 12:30 p.m. tomorrow in Room 247
 in the 
Engi-





   
The SJSU Ski Club will hold its fourth meeting at 7:30 
p.m. tomorrow in 
Sweeney Hall 100. Call Gina Hamilton 
at 354-8441
 for more information. 
  
 
The SJSU Bicycling Club will hold a meeting to order 
jerseys at 8 p.m. today in the
 S.U. Pacheco Room. Call 
Stuart at 277-8695 for more  
information.
 
   
The Community 
Committee  for International Stu-
dents will meet from 
Ito
 1:30 p.m. 
tomorrow  in room 206 
of the Administration Building. For more information call 
Phil Hanasaki at 
277-2009








personal end pro 
Neaten& growth as VOLUNTEER 
INTERN in 
world renowned local 
program 






pub& awareness ...Malang 
ic 
Rr & mono  lingual aM mayors 




Clief.Cal to post prod intro to woo 
yen We need you Near cempus 
ICEF PO 
Boa  952 SJ 95108 
280 6055 
DENTAL/VISION  PLAN 
for student.  
Enroll 





 office or phone 371 6811 
FREE HAIRCUTS, 
Nwd  models for ed 
vaned& trng 
wrksshps  9 6 




THE  GIFT 
only
 yOu can grve
 to 
eimeon you low.  beetztlful 
color portrait by John Paulson Pho 
tography





 grades' Send 13 95 ppd 
for self 
explanatory  study gurde 
to
 George Sweet 2829 Penn.. 
olaCyk 
Rd
 SJ 95132 
KARATE 
DO & KABUDO 
CLASSES 
Traditional  Japanese 
Okinawan 
Karate Slwrinp Shotoltan Sho 
tin 
Classic& Kobudo lweeponl  
training Karate -do
 & Kobudo lik 
other 
menial or cultural 
ans.  has 
Its aim 
at
 nothing lees than to 
rnake  better person 
for society 
The training I. 
hard to make -the 
pereon confront his physical
 and 
emotional  limitations, it all   
mental and 
physical control to 
help 
the person overcome the 
*mita 
none 
of the ego It emphasizes 
noun...! and 
rspee,  the person 
being in harmony 
with  self and 
others Contact 





Dego. 3232 El Camino Real. Santa 
Clara or South
 San Jose Branch 
lOakridge Athletic 
Club) For our 
nearest club call 14081243 
1611 
or 14151236 5866 
LADY SPARTAN 
CI UB SOFTBALL 
Spring 
schedule  set for women In 






Fund ratters and 
booster
 $ helps 
Pal
 
your  SJSU 
fees
 
5 books Sae 
you Nov 
2 8, 9 4pm MG 202 
Call 226 5966 or 
277 3158 for 
into 
LOOK NO FURTHER,
 Daytime Bible 
Studies, The &whet Student 
Union is active and wants to grow 
at SJSU Come and be  part of 
Fellowehip Time every 
Wed at 
11 30 an the Gusdalupe Rm For 
other Bible study HMO. and activ 
Ries. call Karen at 3770712 or 
Day&  at 14151965 0151 
SJSU SHOTO-KAN KARATE CLUB re 
grouping If interested
 in increas. 
tog your knowledge 
A 
skill in the 
art of kereta  with your own SJSU 
K arate Club. 
coma
 by PER 280. 3 
to 4 30 pm on 14 or cell 629 
0421




advanced  We con 




SKI CLUB S CHRISTMAS
 Snow Dance 
Sat Dec 
3rd  9prn lam 52 mem 
bers $4 non members
 Advanced 




Mary., 243 3586 or 
Jo.., 296 
3947 
SOMEBODY CARES ABOUT YOU et 
Evangel Christian Fellowship Our 






God is alive and doing weiong 
things  in the earth todey Visit us 
Sonde., et 8 30 am, 11 
00 am or 
6 30 pm Rides evadable 1255 
Pedro St . SJ. near 280 and Race 
15 min from SJSUI 279 2133 




wperience new life in Chow every 
Wednesday night at 7 30 Coale 
noon Room 
Student Union 279 
2133 
WANTED FURNITURE CLOTHES re 




WANTED SPERM DONORS of 
all
 na 
'tonalities Call Los OW. Wom 




 Christie. Can 
ter Sunday Lutheren 10 45 ern. 
Cetholic 4 00 and 800 pm 
Prayer
 group 
Tuesday  at 5 
00 pm 
Please call campus Ministry 
298 
0204 for worship counseling pro 
grams and study opportunities 
Rev Natalie Shires Fr Bob Hews 




SAVE DO YOU NEED good eco 
nornical 
transportation,  You don't 
need  car you need  Volker. 
gen. Several
 
0 choose from Fr 













FOR SALE 77 PUCH MOPED Perfect 




ACOUSTICAL  W,CASE $330 
HP cane printer $165 *Antoci 
1195  mirror eeeee te *17 tapes 




manic ...Wise *State must 
sell  
e ll !usury furnithings
 Ctietorn de 
signed sof.  low
 wet $450 00 
5 pler 
bedroom suite with 
desk  
$55000 8 piece dining 
room  wet 
,nst 5180000 see 11100 81001 
mean
 lighted re11 units co& 
$1300. ea. $65000 Coffee & 
and &ibis lamps etc
 Can help de 
liver
 2702031 
VINTAGE CHIC ROMANTIC gilts 
clothing and 
treasures
 from the 
past Rumors Antiques for
 the 
romantic 
471  N Senn. Cruz So.
 
Gatos 351 8088 
HELP WANTED 
AIRLINES 
ARE  HIRING NOW. Flight
 at 
tendents ticket



























.1 282 5971 
ATTENTION
 TRADE 
515  tor $50 
Proven 
to work, Bonus.
 tool Sin 
candy in 00000





envelope  Woo. 
577So
 9thSt SJ, CA 
95112 
AVON  SALES REPS 
Enclusive ternte  
nes offering
 wcellent pert time in 
come with flex hrs 
























 is taking 
appi  
for p wader 









SYSTEMS.  Bey 
area's  
largest 





oriented  people 
for writing
 opportunity
 in solar 
sales 
Pan  or full time 














INDEPENDENT NUTRITIONAL CON 
SULTANT Now you cm'. launch  
new career thiet will provide you 
with an opportunity to earn lop 
income Become an Independent 
Columbia Consulant making 
money working  full tome or part 






nwds  by 
providing
 
them with an 
encellent  diet supple 
ment This nutritious product is de 
signed to enable people 0 gain 
loose or maintain their body 




at 14081 294 9600 8 em to 5 
pm Monday thru Friday 
LIT STUDENT WANTED to help with 
writing of book Must be sincere 









Area penny woks new faces Eu 
rope New York Tokyo work pos 
able Call for appt 14081 559 
3930 2420 The Pruneyerd. 
Campbell. CA 95008 
MOTHER'S HELPER FLEXIBLE HRS 
Must drive LI worh.  good pay 
Cell 
258  8876 
OFFICE ASST FLEXIBLE MRS PT now 
and full time during semester 
break Apply now for early coned 
& anon Cell Kathy at Russell's Fur 




S Amer Aust. 
I,., Asie All fields 
9500
 $1200 
monthly Sightseeing Free 
info
 
Write IJC Box 52 
CA38.  Corona 
Del
 
Mar. CA 92625 
PART
 TIME EMPLOYEE
 welted to put
 












 . class yr 
etc to Ms Mateo 152 
Temple  
Sr 701. 
New Haven CT 
06510  
SALES CLERK 
PART TIME Fleeible 
hours Call 
251 6001 now for ap 





Just 'Meng down dnnlong
 coffee 
A smoking




 OWN BUSINESS New 
company
 setting all sales
 records 
Selling not 
necessary  to earn top 
income New spac 
age  foods de 
veloped by NASA require no rem. 
o ration 15 
year shell life No pre 
servetives ridded 
and can be 





 water end coo* 
Also &onset pastas and 
&Inks 
Unirmited potential For more intro 
matron on becoming  rhstributor 
or 
&tying
 at distributor price. call 
Brian
 at 554 2966 
SUMMER JOBS NATIONAL PARK 
Co. 21 parks. 5.000 openings 
Complete information $5 park re 
port 
Mission
 M.  Co 651 2nd 
Ave W N Kalispell Mt 59901 
Ann SJ 
TWO JOBS Handyman
 $7 00/hr 
Iskinedl for open/lents 
now  cern 
pus Also need 2 muscle men to 
work on call at various hours 
$4 
50,,5
 We run this ad all se 
masts Apply 1040 N 4th or 
cell
 
Don  at 21111 8647 




 per hour Eve 
nmg work 6 Idle from SJSU 
Make 
quick  easy 
Owes
 money,. 










$27500 month incl 
utile 270 1162 
elm  Ipm 
LG FURN
 
RN vzhath 3 
meals  !sun 
dry
 
.8 0111 paid Oulel pnv home 













379  9975 day 998 
8389 nog.* 
SJSU INTERNATIONAL CENTER has 
openings for spnng 1984 
Apply 
now Price of $1527 semester in 
eludes 15 meals week Call 279 
4575101 
more info 
THE HACIENDA INN Welk to class 
coed 
specie. alba.oa  
fur 
niehed rooms with cob, Iv  per 
sonal ref 
operators
 Parking large 





lable Wwilly rate. $70 
$110 234 So Ills
 998 0223 
PERSONALS
 
00 YOU  ENJOY 
DANCING'  I'm  




Dancer 929 Inverness Way Sun 
nyvale CA 94087 
EARN HUNDREDS, PROVEN, Works at 
home 




 Ned Enter Bon 53688 San 
Jose 
CA 95153 
ELECTROLYSIS CLINIC Unwanted hap 
removed forever Confident& By 
am only 
247  7486 335 So 
Beywood Ave 
San Jose CA 
FREE 2 MINUTE PREGNANCY TESTS 
for SJSU students fall semester 
with this ad Counseling
 
abortion 
services end obstetrical care Lo 
Mod 6 blocks from campus 
Call  
Women's Commundy Clinic 
Inc 
at 287 4322 for appointment 
Confider...el
 
LOOKING FOR A FEMALE roommate to 
kw with  
cerebral palsy as  com 
panion Call Brian after 5 pm 298 
2308 
STEVE
 REMEMBER THAT I love you 
Love 
alkwye  Michelle 
SERVICES 
BECAUSE OF YOUR FANTASTIC RE 
SPONSE. I am repeating my offer 
Bete it all. Slop shaving wax 
log--
 tweezing or using chemical 
depktones Let 
me
 permanently re 
move your unwanted hair Ichin bi 
Mini -tummy moustache. etc 115% 
discount to students and letulty 
Call
 before Dec 15. 1983 and get 
your let appt at 1,2 
price 559 
3500. Gwen Chelgren.
 R E HAIR 
TODAY GONE 
TOMORROW. 
1645 S Bascom Ave . Ste C. 
Campbell. CA 
CASH FOR YOUR BOOKS and re 
cords,/ Recycle books and records 
138 East Sent. Clare between 
3rd and 4th Sts Open 
7 days 10 
am 0 9 pm Call for buying
 hours 
app We stock over 125.000
 new 
& used books 
DISC JOCKEY ready to make your 
potty swing. And you won't be 
stuck with disco all nits long Just 
caN the professionals  t Ross Haft 
man Enterprises
 and tall them 
what you want Ross le an SJSU 
graduate
 with eight yeses radio.. 
Penence
 and 
many  references 
Call
 
Ross 248 1795 
HANDWRITING
 ANALYSIS Explore 
Personality  
potential  




 SJ 448-5203 
LOOKING FOR A WEDDING photogra 
ph.. If there were  way you 
could haves fantastic time Sr your 
welding
 and still get national 
award 
winning  photography you 
would went to know more about 
a wouldn't you, For the past 
seven years John Paulson  Pho 
togrephy has been 
doing  lust that 
for many couples 
Perhaps we 
can do the same for you, Please 
call John Paulson 
Photogrephy 
448 2386 
MATH ANXIOUS' For 
enyone
 suffer 
ing from Math enemy THE MATH 
INSTITUTE offers help in the form 
of 3 and,or 6 hour Intensive 
courses Overcoming 
Math Anxi 
my for Adults Ham Algebra. 
Geo 
merry. Conquering CBEST' or 
ELME's Meth Anxiety 840 00,3 
hrs or $75 00/6 hts
 14081 295 
6066 Group and/or private tutor 
inn 
weileble 
MOVING HAULING and odd pbs 
SJSU serum v 1 2 1011 truck 
can
 
help Experienced dependable and 
flexible  Bruce 277 8E137 
PREGNANT, NEED HELP' 
Choice Med 
teal Group can help with pre, 
oancy test and counseling Oro, 
non to 14 
wks awake or 
asleep 
All services iro  confidential and 
supportive environment For int& 
melon call and talk to our coun 





 popular piano voice song 
writing On campus with 
Don Car 
Adi Music Dept Faculty 
1415/8454990  
PSYCHOTHERAPIST IN PRIVATE o'er 





the areas of 
cknical end abnormal psychology 





ACCURATE TYPING SERVICE Pro all 
work guarenteed Specialning in 











Typong Contest Located near.Sen 
Jose Flea Market Looking forward 
to working with you Off hrs 
8 30 530 M F Avellable eve & 
whorls by request Cell Jane 251 
5942 
ACCURATE 











 Sunnyvale 736 8910 
All 
aboard
 for TYPING THAT'S TOPS 
TRUST TONY
 2982087 Sen. 
Clam IBM Selectrk available 7 
days
  weak AN work guaranteed 
AMPRA
 S OFFERS TYPING word 
pro 









 asp Almost 















papars  loners resumes
 err 
51 25 page (double spaced) Cas 
sette transcription servics 
avail 
able Neer 
Almaden  Epwy 
Eltenhan
 Lane Guaranteed quick 
return on all papers Phone 264 
4504
 
Martin  the 
Sparta  II 
Leaf Notes 













Ten  years wpartence 
100 w p m fa&
 St
 25 per page 
last turnaround Will meet ell dead 
knee satisfection guaranteed IBM 




EASYTYPE SECRETARIAL SERVICE 
Reports theses resumes letters 
Fast and accurate Word proc 
w ed Santa Clara 249 0412 
EDITING,TYP1NG 
266 9448 I spectol 
term papers (use univerety 
approved formats 
 g APA Ta 
rabianl custom resumsrs and 
cover  totters 14 yrs eropereance 
Willow 
Glen.,.,.
 easy access 











some.  totters. etc Ens. 926 
9006
 
EXCELLENT OUALITY TYPING Cow 
piste professionalism at  low, our 
dent rote Pnces start ad S I  pager 
ITechnicirl typing end resumes
 ore 




FAST ACCURATE PROFESSIONAL. 
close to SJSU Call 287 8128 
FAST FRIENDLY TYPING
 SERVICE 
70 wpm. Adler Satellite.
 
51 25tpg Blossom
 Hill/Los Gatos 
are. Trish Foster 356 
3704 
GILROY AREA TYPING




 25 per dou 
We spaced page call 842 5846 
GIVE YOUR WORK that quality look it 




HAYMOND  & TYSON SECRETARIAL
 
SERVICE Fast accurate, prof 
typing IBM SalCtIIC II 
Call She 
ton et 928 9224 
INTELLIGENT
 TYPING Mountain 
View/Hwy 
85






 WEST SJ 
word processing 
The  quality you 
want for your thesis 
your term 
peper or 
report  211-0503 
MRS RYAN'S TYPING 
SERVICE 
1 25,page 
This semester lam of 
hiring .10% discount
 if you bring 
your typing needs
 to me at lea& 
one week 
before
 the due date Go 
for the best. 











 ,DSpg or 14 ClIn Akan., PO 
Box C 
18300.  Tenet,  CA 94970 
RENEE'S TYPING EXCELLENT work. 
ISM Seloctric 
Near camp. Re. 
sonable rates 287 6050 
START THE YEAR OFF RIGHT! Return 
tfig for our third year. Quality Serv-
ice Reasonable Rates Guar-
anteed Work,
 Pickup
 & Delivery! 
Open 7 
days.  9 9 Call ABLE SEC-
RETARIAL SERVICE 727 8383 
Idaysl & 247 8744 Imre-
nings,wwkendel Report, 







trig IBM Selectric Ill Prompt, neat. 
accurate Reasonable 00000 739 
0715 
TERM
 PAPERS THESIS reports word 
processing Ilse Willow Glen 
287 
5247  
TERM PAPERS. THESES RESUMES 






feet Impressions, 996 3333 Stu 
dent rates Located in Campbell 
THE WORD COMPANY WORD 
PRO
 







ports transcription. woe. edifing 
Menlo Park 14151326 WORD 
TYPING. EXPERIENCED SECRETARY
 
will type all 
reports,  resumes. 
theses etc Selectric accurate 
editing satislectron guaranteed 
The best for law,














































 efft.' The 51. riound Heevi4 look 
1160 C WOO'
 3cap, 57800, t5 






































































re, srAS1 AWAKE_ 
ear 








AND Ns, WHEN 1 NEN1 
TO 
11-4  BATHROOM 
IN THL 
RESTAURANT.




















WELL NATUFLAU.N 1 
PANk_14-D,




















































page Call Pam 247 2681 eve
 
ninon 
& wwkends Located in 
Sega Clara neat Seri Thomas Exp 
and Monroe 
TYPING FAST ACCURATE
 Spec in 
chenagraphs Neer 280 in Sunny 






 15 per 
d $ page Free pickup 
& del on 
campus, Olivetti electrono 
Choice of typestyle 
Samples  
available for review Jude 371 
5933  lave II 266 8041 !morn 
TYPING
 LOCATED NEAR TULLY AND 
MC 
LAUGHLIN  IBM Selector
 Ill 





 etc I Call 
9988215 Ask lor 
Audrey
 
TYPING PAPERS RESUMES All 
types Elite pica letter gothic 
script  Pro service and noes Wes 


































thmg typed SJ 































































































$70  00 
Phone 277-3175
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 after her release front the 
malfunctioning











The elevators in the Wahlquist Library. which 
have had a history of malfunctioning, are at it again. 
Yesterday morning, Gloria Henry, special collec-
tions assistant for Wahlquist. spent more than an hour 
trapped on the third floor in the staff elevator. 
Shortly after Henry was released by a mainte-
nance worker from U.S. Elevator, Isabel Bradley, an-
other library worker, was stranded inside thf malfunc-
tioning elevator. 
Karen Hunter, a library clerk, said yesterday's 
problems are not the only ones to plague the Wahlquist 
staff elevator. Last week, another employee was stuck 
for a short time until the elevator doors were forced 
open
 by staff members. Hunter
 said. 
Kathryn Swanson, a library assistant and a rep-
resentative for Section 7 of the California
 State Em-
ployee Association clerical 
union,  said a grievance 
complaint would be filed 
so
 "this sort of thing doesn't 
happen again. 
"This is 
cruel  and inhumane." Swanson said. 
The public elevators
 were condemned last semes-
Icr by 
the Facilities 
and Plant Operations Department 
and are now being rebuilt. 
Maureen 
Pastine,  head  librarian, said at 
the
 time 
the public elevators were condemned,
 she was told the 
staff elevator was acceptable for use. 
Pastine said she 
reported
 the latest incident to 
Executive Vice President J. Handel Evans. 
Pastine believed the 
administration
 was doing ev-
erything within its power to repair 
the  elevators but 
was  hampered by lack of state funding. 
Facilities 
director Henry Orbach said the staff 
elevator had a "fairly 
trouble- free history." He said 
he was not contacted about 
the earlier malfunctions 
andthat the problem was being 
looked
 into. 
"Sometimes  the problem turns 
out to be a speck of 
dust in the relay system." Orbach said. 
Henry  said she was not afraid during 
her confine-
ment in the elevator but could 
understand  how it could 
be
 a scgry experience for someone
 afraid of being 
trapped. 
"All my freinds --rived 
out there cheering 
me on," Henry said. 
GET RID OF IT FOREVER! 
Become Free Forever 
by
 Today's Most Advanced Methods 
of 
Permanent Hair Removal 
Facial
 and Body 
For a private 
consultation  at 
no cost call 
297-4248 
for your appointment. 
























(408) 255-2773  

















businesses  in the 
San Jose Area. Our new 
office is 






hours  a 









experience  (especially with 






We do require 
honesty,  
enthusiasm,














opportunity to get in 
on the ground floor







-Friday  to 























 Council held 
elections for next 
year's  executive council 
on Monday, 




member  of Sigma Chi, 
hoped to 
make  the IFC "more profes-
sional. respected, and
 well known." 
-We need to be more businesslike, 
more  involved with the campus," he said. 
He plans to accomplish this through 
campus speakers, an 
Associated  Students 
representative, and community 
service
 
projects which are more visable on cam-
pus.
 
He also plans to tighten up 
the IFC 
bylaws. "so  
everyone  knows whats ex-
pected of them and can 
work  towards it." 
Although he is currently A.S. control-
ler, Schneider foresaw 
no
 conflict of inter-
est. "I already 
go to the IFC meetings." 
"The A.S. controller is 
a job, but the 
IFC presidency 
is more extra-curricur-
lar." He said. "1 
plan to devote a lot 
of 
time towards .t." 
Schneider defeated Rich
 Burdsall, Pi 
Kappa Alpha, and Scott
 Behiel, Phi Delta  
Theta.
 
Bill Baron, president 
of
 Alpha Tau 
Omega 
and A.S. director of 
student  rights 
and responsibilities,
 ran unopposed 
for 
vice president. A 
vote of confidence 
se-
cured  his position. 
Also  running 
unopposed
 was Bob 
Burt, Sigma 




 Heisinger, Delta Up-
silon, for Secretary. 
Michael Schneider 
. 
. . new IFC 
president  
Albert  Cato, Phi Beta 
Sigma, was 
elected  treasurer, and Randy Brown, 








dent, said the 















 performer and former teenage 
heartthrob 
David Cassidy will appear
 on campus tomorrow to field
 
questions from 
theater  arts students
 and the public. 
Cassidy, who most
 recently appeared in the 
Broad 
way show 




coat," will appear in 
Hugh Gillis Hall in the 
morning  and 
the Student 
Union Ballroom at 
3:30 in the afternoon. 
Cassidy's early experience










A screen test lead 
to
 the role of Keith 
Partridge  on 
"The Partridge 
Family"
 produced by 
SJSU's  Gilliland 
chair of communications,
 Mel Swope, 
Cassidy became
 a well-known 
teen
 idol from his four-
year stint 
on "The Partridge 
Family"  and later 
went
 on 
to star in 
a two-hour "Police
 Story" special, 
also  pro-
duced by Swope. 
Cassidy's afternoon 




 body. His morning
 appearances are 





















wants  to ban So-
viet athletes 
from the 1964 
Summer  Olympic 
Games  
is 




 from 1 
million
 to a 
more 













 the group's 
original goal 
of




unattainable  when 











was  downed by a 
Soviet 
fighter
 on Sept. 1. 
Balsiger said the coali-
tion will not 
boycott
 the 













































































































































 1, 1983 
Time:  4 
: 30 pm
-8 : 30 pm 
Place: 
Student Union
 
Ballroom 
$5 for 
Students  and
 Faculty 
Includes
 Souvenir 
Glass,
 
Entrance
 
and  
Two 1-1/2
 Ounce 
Tastes
 
21 
Wineries
 
Represented.
 
ID 
Required.  
,1 
